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УчастокмеханическогоцехапообработкедеталейтрактораМТЗ
-82 с разработкой технологического процесса на шестерню 70-
2407053.Объемвыпуска45000штуквгод
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы
получениязаготовокимеханическойобработкидеталистехнико-
экономическимобоснованиемпринятыхрешений.
На основании изучения базового техпроцесса изготовления
шестерни,внесеныследующиеизменения:
1)наоперациях010и015настанках1Е713,атакжена
операциях020и025настанкахЕМ473-1-08,попарнообъединяем
операцииизаменяемоборудованиенатокарныйстаноксЧПУмод.
200НТРипроизводимобработкуспереустановками;
2)операции035и040объединимводнуоперациюсобработкой
натокарномстанкесЧПУмод.160НТ;
3)на055операциистанок5350АзаменяемнастанокАВС-В30П,
какболееэффективныйипроизводительный.
4)наоперациях125и130станки3Б151,анаоперации135
станок 3А161 заменяем на шлифовальный станок с ЧПУ мод.
3М151Ф2,этопозволитобъединитьшлифовкушеекодинакового
диаметра;
5)на операции 140 станок 3К227В заменяем на более
современныйиточныйстанокмодели3К228А,позволяющийвести
обработкунаболеепроизводительныхрежимах;
6)наоперацияхмеханическойобработкипроизвестизамену
режущегоинструментанапродукциюпередовыхфирмсосменными
твердосплавными пластинами упрочненными покрытиями: на
токарныхоперацияхиспользоватьрезцыфирмы«SandvikCoromant»,
нарасточныхисверлильныхоперацияхиспользоватьинструмент
фирмы«Guhring»;
7)наоперацияхзубо-ишлицефрезерованияпроизвестизамену
материалачервячныхфрезсР6М5наР18идополнительноупрочнить
фрезы износостойким покрытием.Этодаствозможностьподнять
режимы резания и сократить время обработки на наиболее
трудоемкихоперацияхзубообработки.
Экономическими расчетами подтвержденацелесообразность
предложенныхусовершенствований.
Так,экономический эффектсоставил 886 780 руб.в год,
рентабельностьувеличиласьдо37,17%.
Дипломныйпроект:18с,43рис,24табл,11источник,1прилож.
РЕФЕРАТ
Объектами возможного внедрения элементов дипломного
проектамогутслужить:
-замена станка 5350А на станок АВС-В30П,как более
эффективныйипроизводительный;
-заменарежущегоинструментанапродукциюпередовыхфирм
со сменными твердосплавными пластинами упрочненными
покрытиями;
-производим заменустанкаЕМ473-1-08истанка1Е713на
станоксЧПУмод.200НТР.
Подтверждаю,чтоприведенныйвдипломном проектерасчетно-
аналитический материал оъективно отражает состояние
разрабатываемого техпроцесса, все заимствованные из
литературныхидругихисточников
теоретические и методические положении и концепции
сопровождаютсяссылкаминаихавторов.
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